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Perkembangan teknologi Smartphone menggeser paradigma proses komputasi dari Personal Komputer ke
mobile phone. Perkembangan ini diikuti juga dengan ekspansi fungsi phone, dari komunikasi menjadi
komunikasi-komputasi. Banyak aplikasi peta wisata yang sudah siap di download dari layanan penyedia
aplikasi, namun hampir semua manfaatnya hanya menampilkan peta utama saja. Untuk peta utama saja
kurang memberikan informasi tempat tujuan. Oleh karena itu perlu dikembangkan aplikasi peta wisata yang
memberikan informasi detail kepada pengguna, dan penulis memfokuskan wisata candi Provinsi Jawa
Tengah. Penelitian ini akan membahas bagaimana membuat aplikasi digital obyek wisata candi yang
terdapat di Provinsi Jawa Tengah yang dapat dijalankan secara offline dan dapat berjalan pada perangkat
Smartphone yang memiliki sistem operasi Android.
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The technology expansion of Smartphone change paradigm of computation process  from personal computer
into mobile phone. This expansion is also followed by the expansion of phone function from only
communication becomes computation communication. There are a lot of tourism map application which is
ready to be downloaded from application service provider, however almost of them only show us the main
map without detail information, so  the information we get from them are less. Because of that, we need to
develop other tourism map application that gives detail information to the user and the writer focuses in
tourism object of temple in Central Java Province. This research will discussed how to make tourism object of
temple digital application in Central Java Province that can be used in offline mode and can be worked in
smartphone with Android operating systems.
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